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Zwei Trends
Digitalisierung Automatisierung
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Forschung:
Bedarfsgerechte Mobilitätservices digital planen und umsetzen
→ Flexible und zuverlässige Mobilitätskonzepte schaffen
Die Welt in digitale Modelle transferieren
→ nachhaltige und menschenfreundliche Mobilität sichern
Angebot und Nachfrage ausbalancieren
→ individuellen und gesellschaftlichen Mehrwert generieren






















Quelle: Kathrin Karola Viergutz: 104 Tage Warten auf Bus und Bahn: Leben am Limit, Science Slam https://www.youtube.com/watch?v=H80Qu_sz_BQ&t=6s
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Projekt DiMo-BS
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Zwei Trends
Digitalisierung Automatisierung
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Forschung:
Das Fahrzeug sehend machen
→ Sensoren und Vernetzung mit der Straße
Das Fahrzeug intelligent machen
→ Algorithmen und künstliche Intelligenz 
Das Fahrzeug zum Service für die Menschen machen
→Mensch-Maschine-Interaktion, Mobilität, Nachhaltigkeit
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Forschung für die lebenswerte Stadt
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